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~t.alhat...,.....-1 
tloNtoo r. At iM ... of....-•""'" 
'--lt-taift -.:t. iltloa 
nplar_d ... ~tct 
,..........Dmle ... "nai!M4(Jiflhe 
l'lo&ul.- .wu,..nu....,,....ot 
walU.., .. &tU:r b. \It pnclllad 
U.....M""""oiPL 
I• tiM "Ialit• r~· llM ,.. tM .W p...,Ut ot fnuntlt,r rnitvq 
._,.daola. U bt"'th!IWI..UW bcopPte .. ..U•._ 
cl.oah tllat bon laum .. c ..... ~. Nco 11ot ot ... ~•lt.IM writen b 
-b. II U.. IKial (llaoa. It II llM to~ wttlo•ll CalawDI'I!l)'. He b 
ptlatotn...- -rw.~-wntMt uw ... otl-.. w...11 ra.pi,. tct 
.. -.. C~wu .... ltllM hououltatl&a ~.. ~
..,.... (lau. n • ...,_ llwlr ,.v.. dWlr aplut the .... - kllll:Qr ot 
"'*:h.,..patlobto~tM!r-- aaladt..aa4..,.ta.~ rr. 
...... Bot klllonlaillll ..... tt ilaaf~tloat ............ 
~ 1111 (Ia& "HI. ...-tlvdMU')' f <JI• late tlolit ph.laD. Bat tloe r..t 
~b""-u..Pt.t ,......tloJ. ot ... wm,_u., u,..u ... "' 
._ _.... ... ~~~-~~UII :orlolleull .. ..-- U11'tllo ba 
................ .....u ............ '"'-....... ~, ... p~~ou:r; 
tt~oo ....a...tu.. ~t. ._ s.a~ .. ,. .. _... ... _, .. , .a.. 
,_ ... dut ... -- ._a,utt,r .. ,. .,..pat~Mtk. 
foriM~•rU..•-
f ..- U. - If ltwllt" dPo life. AZ.'fOLD 11ENNJ:!T 
Uil-n..Pt.t btAn,.....kt\l._ U.r. ._the plo.,tlq ot -.odul 
-.woe. u..- .......,. ..... _ ... 
Maofode ....... will ... a..r ... 
.,..-~a""t~a~Wr a-..a.'" 
lll&"'attloa~ .. o...--




laloer-.~, '"n.11'11lt.t ..... 
codr." ~ -·--·•twUI~· 




iaJL JL w--·• "''*at eezs..-
a.u .. ......., ........... 
,..._elaaWiit7t.ttelol ... \rWM-'IP ...... tCIIIHMr-Q'- t. __ .-le ... tetof 
_ .. llilpli)''"SI:rU._ .. 'ftll , _....,. • ..,,.. B•-wtu.•• IMn..&.ro.IW,wUiteAMtM Williaab.pntllu•oroaos-
....,.., . .... Mdblllabltelr t..-..b;tJo. .. ....-aloe.a. C&rridl:a.....,,_....,.,_ ..._.,. ... ._~fM ".AliN 
-tq. Uil......uhii)'.W.,_.... ea!W."Y...-tl"""'4telall" Be --~lka&wnftlaC.. J~ . Valaa&IM." ~ t.t &M 
_.....,........,.~.._ alooo"U.•keabonoqb..X... "'""" Galtt,r. ~&....,Eola....,EI· 
..._ d- tuft_,. ....... ,. ·-"' a.u.tn""' .s.u. wiD - ... UanW Jhrae!l wlJ1 plq =~~= ;:!~~Eow; .:-..:: ~ ~ :--! tW:~.= DaMNa Kaada, 
6otGt4 ht ..... ltt.tnoil,.-tla- ~''· .............. lo!udboa. ..tftlot'"n.~t.lkWIIT." ~ ...................... .._ 
'riednu.tlatho..,...lftloe..mt· ..... ,-.If hooto.bial Eqlao4. ...,....,, • ..,...llurW wco ... ,'" 
enolhe,.l- .. uld~t.tdtto....n- 1al:b.-11NU.. ...... Iftha-rhloa 'l'bellkperWJJTh .. lerwlllqo1o wlalcloN-Tn'lllr .. """c!Ae-
..W.II U.u tiltoN thlnp .... pet ... ,...,....., ...... lott.M -;........ ..Uar - ..- - n ,&..,.. Mre tlo1t [m ........ ~ t.be pus- of 
...... ..,..., wttlooat .._. ... taU...-.Ih'•tlt•-"-r~- .uu ... ~ •' .... ..,. v ....... ... ~ Malpnt · 
. =-= l::n,are .:-....w.a,.: :=:-.....:.-~"!!: = .. ~ wf:': :!:':..: ~~ Jteoll~ ..1:.'"; 
_., ......... *l:n!plpdlal Mt,~ ... Wiaool,....... 0. tl.thl. ... hot~ wWdl ... .,. :: ~-~~-~ rr..::~ _ ....... -~.=:.: ............... _... ... w-et-
----- hcu WMd .w lie•• ..... l•.U.. Iu.. -..17 ..,.w.l, ... 
..... u.. .......... -. .. ..u. tl.ltt,_ ..... tt .. t'UQ' ..... ............. en~ .. . , "79- Goollollou.tt ............... tM,... 
.a..,.....,. ..... (Mal....._ ....... .__, ~....... ,..... ...... ... wii:I ...... U;Ia .. 
• .....,. .. . ...... ,. ..................... .....,...,............ - t_tloe.....,,.,_tf 
=:!5:E,..~ :=iE:=:i : .. a:.:.:~~::: =--=-~.:~be!: tloet~oe.eiJf-w_._..._t.- faitlo..,,...._~ ... , ~ltklludll-a,Vw.la- u.. ... t..- .. ~~~y a ...-ulh 
::.::..-:.::=.:=::.ao:: ~~n: .. -..:: ; .. :;·,;-;;;;;;;;.,;;-;;;;;;;;;;,-;;;;;;;",;,;;""";;;"'":;; .... ;;;;;·==;== 
.... ~ .. lk••. "-11• ......_ ---~~----- .... ottloefalallll• loil......_ OWWtw.'ITalt." nos.~ • ...,. 
~Mtl - .................. _ ... __ ..w...n ll .. ._ .......................... - lft:r ,..,.._¥1W 
........ '-- u.,~ .... .,. \W. T .. _, ...._ w. du.t t.1111 -- tt ~oo....w llf' ,...., • • ~ u ... _IMl-
..tl.t""-ftldlta.oloo* ...._il .. ........ .. ~t"" \U4.-ho.n ... .... -\Mt~ ......... -
- ... ~ ....... lo Jkil .. -~..uw. . . • ..... 16rd ... a.,. .. u..t. rrtu..u. .... .,ta....,u.fllt<t 
~f..-U.,.......•I IIIa41- ......_ .. , ..... __ ,uu ""'"'tu.,....._ u .......... , _ .,U.._n_r-._...,_. 
tlwoatloal, l t iiU.apt .ttloa..._. t ... Wo-.a..iiMpnpotp.lllllitL .._ ... -. .. ,_u...,M MM..,.__ .. _,,_. 
.._., ... ,.....,udllldltwW.. a ........ ~. --.n,. *-s-•fn•"'-- _._..... ..... _.., ... ._. 
.._ B..-.11--.....•r...t..to.ell booilpoo.MatiM...DotbtM- ll•~•-""'"'_. __ ,..W. ,....._..,, .... diet !a 
l.lllk•ulli¥tllltenollqo~l\1 •1't l .-dW..;IMilootHb Wdla,a ~)'writeflf......_,~.lou .. qolte ....... IM ..... tlftlld-.1 
~ • ...:U':::~ .. -:,:,: C:.' ~~~:;.~~..:!'! t=:.'-.. :":~".:':!.'~ ::;.,!~r;:!.~:.:: 
·Z. .. t:.t"~~~~ ;:.=~u!7..:'..,"::;::",~ ~'a.:=-~~! ;=u" ... ':~_;'.!:.,~ 
,.._wklo U.""-tf.,.._Uit9Pl • .....,, .. .._.,~&til ...... wldolott .. .-t'e•~ tlot ......... -.l ... t.1Udtl 
llla,1t ,._II"',__U..Dkbu 1 lal1u-.C....,._.-k,_, ..... .._ _ _.,t .. """'-'1111-- ...,......_ w.c-...a.,..._t 
....... r. A Ch•tnbon If a WJiPt, Uft .. Q kat. porlla,. ~r. ,... ........ , ..... PIIIII.....U. llu11111 .... ..._ U t. II -t 
...... ...u~.,.. o• • 111•11&1' ~~ .. eaqlot r1- 01 Ute •diet. T• ... tM- ,..._ ..... • .... .- u... .. allot • o.. .. aln7a ot Ja. 
WHld .... , ..,.tn obj«l.lul,., and ltl• U.. coalllc( dn-~ ltlall u. ~. ot t1oe ~ •"- II ~e-. u N llaM'- I~ 
=.::.:.::.~·:,:.-::; :::.r::,~·~·.::!.t;.J::: ~·:...Mnte4....:'!: a:..:-..~~.~~ 
~ai14lpttl' allllcala.I.INI W. -Mr of tlot ~.~~~~doe ...,.wt.a .. .,..._ ... .,......,,.n •-"""' c-w._ ...... 
~•U..rer\llr er~&er-•loldo ,..-.._."""._,.... Bt.llbt jlf Ulll ..._....., 1e *"- ..... bo Ulll MUla. 'nq - llllaii. M 
... tllpll)'afllM ... rw;-W. ...._ u- tM coW, f...u , ....-. Vai,..W.uU...IIOftllan,la_.. o..la1 u U.. .u..n.----
Tiotn laat 4.1nd IJitl'!l'f t( ~1••""'' lllitfaah • Lftla .XVI _..,. wtlb tiM r-.1 .. tliolr lit Mt _...,. wt&lio "A" _.. -I'lL " 
/. . 
JUST I CE 
-\1 . LAB.OR THE WORLD OVER _ 
DOMESTIC ITEM S 
WA.HT f'.oiOIS&CEPT 
n.-'"-ottMcalii..SO~ f ... nW.atlo-....._..n..l 
·-Diotrid~&rM:rottWoldi.J"'._...."""carrr-tW..,..wld7 
.... ,._. tto _.. ..n of ..... ...,,_"' ....... u.. ._, ... 
BJllapelaf..., .. _..ot- .. llltew..-. 
n.,........._~, ""'ne...,.lu.tUnlrrtMtoolnsU..._._ 
...... tlou ~.,. .... teet tM "'""')'MI'l ...ab'.lb&c-1-- al 
,-),..,. Q , .._ MtOMaW. tM e.f_,_ of Oro...- BaDi. d._..,, ot Ute 
-'-"- ............... : ..... t....._)' .t UakW of ... ....,.... .. w u.. 
,.a-s-.;. .t r. c. o-, ..,. u... ........_ .t r- a..._ r--. 
.oblalot ~ ........ , . .... u.. tu.-.clnq of~ 
""T"- -•loo"'...,""" -...-,.e<~~ ferll•o,..... ,,...~. erta. ftldo 
,~..., '" poolpU!r ..UO....,WMI•-  wWdt. b..,.. .. ted 
.. -..... , .• ~'" • Hllw.te ., .... ,,. . .. 
At U.. .,..tol •-'-• ot the lAuW.111 ~ctalllu" Of'CIIIlnd Jailor de-
fntod ..,.,.., antl-1~ p.,.J'MII, wblle e~~~.tBclq the l~olotu .. of the ju.. 
lice of """I'll p"pMalo, ,.blth ,., .. odo,t..t. 
'11>1 dtt .. ted bllll h•clll<lo n,..l of lht loloo .. ra' lln low a~d. another 
thai would lam lh• ol111 lft11 o olrlkabnoku wh•" • olrlh L111orleru orlth co,........ ... 
TM ltJiolatvre ...-..1 n oct rlTlnl abHnt wofto:on t be r~t to 'I'Ote Ia 
all eltelloao, Hllblllhlnc fTM tlllplo,.Uil baftiM ud.tr tbe at.k labor.,..,.._ 
lllla:sloaaiHi"'llllrfnctlllat.c.c.t~ ln ..Ucoaltntetlo•..,.. oU.Uw•ril 
••wco•tea,lote4. • 
lAboraiMt~~t~~r"- tha ,._...If a Wllwlllcb,.....l'-f•U.. noeaD 




~,_,c!.!:':C ~~ ~ ...... _ ft,._.W!Yc of tlM.BoJWiq: 
"DW,... 111 tMir .... •Riao- 1 • tiM 11Uk irio•n ' llrill• Uroc .U.U 
... ,.! AtW ... ti!Qull"'-"-""tllofKttlw.llw)' ...... f..,.okdia 
li<'J ...... U....•"-'"'UJiftll...__ ..... ~~wltletl --
11:1\llwr looo-n't~· .. , ... u.,........,.~ ... M 
TM &CnleQ el U.0 A. P, 1f L nit-¥ .. p~oareo• -,.n.at .lo II ""' 
<OIIlriiPt-ot.loatMatan•-.. tu-.l•lt.lcloer-
t.•a Mtu:r '- .,.... f lli.,.lltola, ~~ Jaw.U ..-ata a b. ol .&. 
f~IIH tM.twlll-ko•al-....,•tM.,.... Ra-.-.tM.twll&arailnl&ol 
~·t.o Mil: f"" • woe- rooluetln ""'- 1111m&e41ate .....v 
ak0111d f allow ukllll tM ralii"MCI. to 111"11!t ~r Itt"'' .. d Ia ddall. Ita .,..... 




. Tht pTemmtnt hltl Iliad. 11111.1 oplnat. f ormer dlrtclors of "Vtll llll.iniDJ: 
urnp~~.nleo tllal hi•• Men abHrbld b tht Aaocn<l.o m!ala« COIIII}!AIIf. U 11 
~hoi reM that tlM .tlrHIIn taned. c. """" pnllt.o eanpUJw ' ',&ot,oet. 
:::~:!=,t£~=-.r:~:;:=.~~~~~i~ 
Sll~ .......... ftllrt hu nolot• Wit I ...... ~ ihW.U. &H tuablc. ... d. io 
Mt _ • ....,....,..,,_,.~IIUt~IA·~~~~~~ot.oJI•tlle­
_,. ... u..ptl.-l&l!IU... 
~e-n , .............. h.u ...... .. lotJ-- • p&M u. y,.._ 
,v11,WC.I U.-111~~'1M ---....,_,.~uoi~" 
r.- IMn~ wltll u.. ""'"'- et -..1 _.,.,_. 1a 11111 dtr. n.. 
•~.....,. ~- • ..,._luoi- M ronbl wlutl ltl - •......, 
............. ,. ... ,,..,u ................ 
. runa WOWA.~ IN LUMIU LAiO'a 
- w_. .. ,..,......._b.,........loo • ,..,..lot.~HWthP.~.r 
w- I• 1Mutf7,H , ....,. 1rr tiM w_,l, Bon.•• •f u.. ~port.ent of 
....... 
u .. , tilf, jMI.are to \llola l.t• .. U.l "'M -P~~oTor oald "- prtfunool 
·- .._- Mco11•- •l••r- eartilli ,_ planko •t llft<e If......, 
........ _,W¥ -·· ..... ~ 
TM Pllllpllill ""•" tll1o nf•.- lo nMltlono IUidtr which manr 
mathaN .... f..,..,loll•fl 
"Lonr !lOll,.. in 11>t fldlrr • n ""' u .. rlAILI f<»' th t~~•n , •ho I• 
U•rouP work wb111 lutlea_.. lll• lob•l nl•ht.ll• th•r .,.. for 1111 '""""'"• 
~:~:::;:~: ... r::t~u~:~=:~~:i~~~ =::..*~~;~~~ 
a<kfiiiiii.OI'Iflrhh•MifuoihlafoNI1J,I""II .IYAll)'llk1 Wiut ..... erjolo 
•"-<UIIt.Wl\llotlt l oa ... q\IHUAII.,Wic-trLrt. _ 
"btllll 11\M- •••., In all lh4 lf'OIIpwbt "'""...,...'"" protectlell 
or 11M I••· '"" u.o ,.,. or ht.r dolldru oH .......,. wUI tab.,.. .. , hoorn 
~~~.:='" au .. IJI II, u d lltr 1\"hh • Ill ••«or If ... , .. of w.,k ,&r.o ut 
FOREJGN IT BIIS 
'""""" ClllPI'LU MAll MlUTA&T c.uT'T'U, 
• ., .... ~w.et ..... lltlaloMnlaWtlla..WW'JaO•U. 
..-.e~.u...u-.o....._.looP~••.._.._,_-'looWiaU. 
w;uotu.Jhll tto ..... tWr .... .,... ..... \loot IJ'ftftoCIIITJ'i-c nollaeo 
..,.lllqblcU. Wt.wno.u..l • • • n.,...,. ~w.t o. 
cd,W ~-- _,. ..... ..., ..... --"' •lila Cftft, Wid. ..., 
-prt 11w117 1bt .......... wkWnwlloa....,._•lloa~ 
:.~~---:.~-::;--..: ~ ... ~ :-.,..;:_~~oe ::.~~ .~ 
::.~·.=:::=!.~U...:"ra:W tMft -.olio • 1M ~ 
OM£ IHTE.MAT'tOMAL 
At U.. hoc~~ hdalbt c..cr-, Mr • .,_ !~!-•• M.J> .. 1p,..W t. 0. 
y~ Sodalltl J'•rt7 tto -"'"'- twtr wtu. U.. .II'..W et u.. aritido 
f"'U..~tof -ol• ... • .. ot,..,clAMrl•"'"'• \lono!. 
FOR A COMMITT&I: 01' ACTIOM ~ 
Tbe Coae'!'MAOf tiM f'feadl &oclollat Pllrtr ...... a noollltloii .,.Jiac 
tbo u~UH of 0.. Vlt11u a.-olnoeton tto •P-" tbo Brltllb lAioR 
Partr with o Tlow to fonoolnc on lnte.,.."-1 eom.tu.e of MUoo U... 
ll>ol>ld.lDcllldASOcloH.toll<l Cotn.l!lunll4 orJ•IIIIotlONIIOW oi!UlaWdto tli. 
M_,V...,.n.oorl,.ndonlntenuotlo!lolt. 'niiiC:::O.IIIIU.Oot.<'cU-. If 
uea~,obouldorpnl&ethoWOI'klnJo~ott~o ... rt.lf.,..........,..actiDa 
hl polltkoJond-lofltktJ.aft41nU..t""lOf&D)'IMWWif<lAD,...., 
C:UCHO.ILOVAKIA 
WOU sttRI:T TUA.TIU 
n.o Foretp llllaWoro ., r.a.... ... c-»aw.ua., M. ~c~~tt .... aat aM 
lL.~bnjo04....,...tii«U.tJMU..'-c!W..tpoot'la~ 
..ulbtloudlof'\hlo'""'"' n.o-troal)'_...,..u,..~ 
wiU. ....,..,. aplllllt "--:f,IIM- U... P.a. el U. Cledl'a ~
.....tn.Htrt.U..-t.tO.f_ .. ~.__IUWolllf.-tid...W. 
a-io. ~r aMid....., • -. ., ..,...__ ,._ e-ta r..Mt, 
:;.:::-- ..._.. tto ~ U..t ..... Ull.t;)' .. - .-.. ...... s..iot 
IIOHOIIAH NIM&AI STAY Rl(.HT 
Tloo-of-~ftlit .......... ~ ... ..u. ..... ~ 
at..._wllloo Wloi.U..IJc\l......U......._._.,. 
~lrrtl .. u- ~ c-.w. .. ~ -.u. .. u.. ~
n.._~.u-11¥•......,.1Mttt!.apltw.oopl;twitMI 
lilt Wpltiaoll•-. ... will .-~. lul6t tM Gtplli&olleL 
F.UCISTl LUVI:1 ROM&.. Snlltl: £NOS 
~ A•au.dt~,.~-ral-.. ....... lawk\4•-.t... .. u~ 
.................. lllw.r.l "' • r-allllrikl tllre.cMU u...,..,... ,..n-
Tioo hllmnr'• U•* eoJIH • ttrlkl •••ll•llllr, ap.-Jl.q u lbt ..u..r 
llllklu to .._ ..u.tar11.J, oiHI IM ....... 1 11.1'1111 btpa tlt.ll ...n.r-
,...,..Uioulll4)'--'•llwhoca_to..._forllloolt .. llll&l"""'rrua...,. 
"'ddap, • 
Clou.M Ill np. \lltlr f•- Mnlq olpo of d.ef .. t, 111<1. ....,rtld br 
poiLc., tllo loot rutUB"' tf tbl 10,000 Puelall whe la.....ted. Roma tal. daJI 
"1'0 JIUII<IIhl'llll~thl olnct.ol.ut nl.l~lol'l !Mir.,.rto U.. atatlon. n. 
word to tht wor .. rt, W~ln lht nnn1l fltrlh ,. .. proolol .. d, -. "Ratm:lo 
work alter till .ruet.tt ho~• lt ft llomt" and work, tbtMfore, wu l'ftllmld. 
ln.UIIIduttl'lntllla,.oralnJ. • • 
ITAUAN LAaOR AHD AJ .. T&ADA.M 
Allllolloa to IN a..od l at.orn.otllolal •» ........., b)' U.. lloUu TrMoo 
tholoa eo.,.....'' v.,_, •A~~o~~Ce....., • ...., U..- .r tilt NMIIIticll, ;: :.ro~ !~~..'!":~ :.':' ~"::: -::-:., ... •:.'::..:: ~~- .. 
...,_...,, ..... lli:J'thot...-f•Mt.loa. .. 
AIOLISH UPI'U HOUU 
TIM~ Ialoer,...._.lit~-it.lplftp\oaltetiM 
:-~tl= ~:a:;.,...n.~tloolrll:-: ==-=:: t 
.-alWitr ., w.~ 
,._ H_._., .. IIIoer __ lot ......... to ..... tao 
· -"-"' llrloot .. te.Wu,.. llao Willi ...... ..,,...._ ....,._ 
o.--t. of tiM ..... "- ..... lUI_..._, f• ~
...e~e~ ................ ..tt;r ........ _..,., • ...u..:~ ..... 
-~..__., ..... __.~ rn..,....cdca! ........... 
..,... .. llllrloo__. .............. ,~ ...... ltlotU..~ 
,., .-.... .... lbl it.o 'l'ftl ......................... ,..... tiM""""" 
of ........... ~ 
.. ,.,.,. 
ANOTK£&1ULAHD IN I:CYPT ' Atankllnt!-loo~ fi iiMttldnlo~~al••• .. rr•fr>DP'"•~.u...l­
lllt -....1. I~ wu ... larlli lbl 11:..,.. wMW ,.. lnrrv loo ,.t • wlilll 
an)'thlql-.ol""nfltlll,..,....,.n. '•l"lllrltlla,-eltloor..Mt ll.P.'J 
J~~~tlll<k r ..... •loltl•rli:opt, Mklthat ...... ltniJ •• 111-... ..,..... 
lftto.""- In r.«hht vnkM ,.. ~tot,.. &1'11 --.., 0....101 lA!IIftf7, .... 
p,...!Md. III~Loed •:mtt•n• 1.0 jloll'l wllll tM rVor1111 .... .t ..... 1~ 
oJatiOOI>ntriMIO 'IIIllllll~ttforlhtf&Pltl!totll)'lllomonoof..,.~t(on 
rorlh•roo<lofatl. 
C~~·~::!r :!:t~t':. ~r~~·:!!:!~ C.O~roU•o Gull • .:::. doe 
llrlliaiiO<Ini'IIIMRtC.80111111Mih<a' frWt,....a1•tlnotlll a fNtwlljr ans.-
ku .... ll~ll~wwkl ....... wllh......_llollllltr..,.1ot Brilbll = ,...,IIIUnc- ,...,..__, n-.. 1 •Uno~ I• rr••lt lnloM'o ...... u.u"" 
10 JUSTlC& Jo"rkkk',o.o-tlwl,llll 
Educaliliaal r.o.u-t aDd Metes I ' WEEKI..Y CALENDAR 
Profe&Bor Carter fioodricli in W:::"~~ 
Ute Workera' Unioersitll, 1:.~~~ :4s.:; '.~ "i:..~IUI a=....·. 
Saturdag, December 17 •"-::--;. at.-t... w..:.:.. r..wa.. o/ A-'-•,...... U..W.. 
t tiiP.IL-A..L.Wl.IMn. c..-t._..~ 
0. Don .. Mr l 1tll,. - cJM. "' 
'lftole u.s .. hlw. .ur. .. ,. tM 
~.ts.-.w a ....... 
.. u..~orw..un' c.t..a. 
~ ....... , .......... Carton-GeM-
..... 
PNf-GMolrldolatloo oo\llotlr 
.t - ....... tlu ., C.'"'-" wWdL 
•-•fU..Ioo1ltboMn&Hakooo 
U. •b}Mt of lrtU.. Worbllltp hi· 
...... 
'J1oli,IIMI!ottncte4 o rn-toloal•t 
IJoterat•Maltw .. ,.~ • f•• 




..-atlain•..U..Uocu.t.U.Lac lllol...,. ilL "--rica. AM Ia _ ... 
OQ WOTbn' Ulll._,.t:r'-" "*-
U. ,.lo)ed. of' Wotbn' C..tnl t. 
J:DcWwl, Ia -Metloa will! • --
- 1'nolo UaiM Pollq. 
,..- . 
M.a. STOU'Ia'S c:LASS IM ou• 
To OQ ..-~"Pit. IIIJ.. 8tolpn"' 
m- ,..... .... w. tr.a •...W.. 
Woclooe!Ntkta.U,, How..,or,lol will"',_., ... a. ... ~. 0.0.. 
kriOU.. ,... ... jeetottloo&J-.. 
..... ~Ru,C....O'•..-t 
... ,.~"~ 
THt. CLUJ IK LIT&U.TUU AT 






,... ••.~oct . of file "- .... 
...,Mtr.Li\lrota,..l" 'noocl.oao,... 
~""·~-.talaaoktOf • 
~·""·"--.-..~ ·~ tM OUO:OJILII.Iaa of "cb worirl u 
B~oP.,...-o "lluolei,M HOtiM.IJo," 
"'iaat...l"'....t"liiiCMtil."u,...U 
... --~ot ........ ,.., •cuP .. 
ll~orotao, &loottM -f...-...aol 
'-io all...._ Ia U.. et ..m-,). 
ft:r.ltwu-..tMt • nol..-t 
wort: ot Uknb&ro •- .,,... 
-w.,. wWdole~noeot.Ua... 
... .U.._AM ..... ..u ........ 
Otloaw!M,u....nwloot~ 
AM'-Ite...W.,_U.. ..... Ioc 
..... -
n.ct...,. ... ..,. .. u. ....... hl 
tlllo"'---""..wllettwltll o o*'r 
,.,..,....low ot- et 1M rM-
_.., ... ...,.,_..,....,..., 
lloo..W ...... " .... _Ilw.lt 
-~ 
~ ............ tM .tU.~ 
., .. ,..... ... tWo- • ...... 
ef~.,...widlwUlW..•• 
....._--.. ... u.wa~ 
of U. ,...... U-'" lil-t. Pr. 
f-~· . ...-..wm .. 
tMrlnlltllWI-- ~ 
Oor ...aMn..,. ..... W --.11 
~.ttloii.,.,.-.J~ of 
Mulac .. ••lllorit:r - tlllo Ml>Joct. 
n- ..,. M.-. oot "- ow. w 
job& Dr. Wot.u'o ella H M •*"" 
ltnpllrtr.....W...U••dtloo& 
Ute ... lilt~~~ W loo pNMOt. "noon 
b ao doubt. U...ttbelenuro oM tH 
o~-........ •Ill 1oo ef PMt •.o.lae '-" 
.u ... -•looro. 
Prtf- o.Mrkl wW ...... tM 
cJ,oao M S.WrUy, O.O.Iou Utll, Ill 
t~O " a.. t...., Werbtw' Ulliftr. 
tit)', ot tloo W~ tm.c wP 
lldoolol. rmoc n.. AM IIU su..t. 
COUUIU 1111 ou• WITT 
cunus 
llloot.ofMr-loofSnoli&otho.t 
..... ottllt ....tl•pwtoatcallt.riboa. 
U.... ..._ ..,. Ml" Ulllt7 c:oa- "" 
U.l:ollnc .. laU.Illotor7afU.. 
laloorlll-oMA.,ahoilleo-
_.. .... , Ulllt7 en.w. ... nao 
J- oo uo4 U. .-....Mrot!oe nlat 
tt Ow. - r...., latelllceal 
...... ....- ..... 
r, .. _.,., ........... ,t.oJIObd: 
---r-Mrsdoetdoao 
_,.. ..... .....u..,..,..t ....... 
n..,..,. ot ..._'fill .. lJo Mlplq 
.. .......... '-"'"" ...... .w..Ear-
..... 
Ill u.. tw. ...... tllt locbrno .... 
hU.....~U.adotno-.........., 
UII .. "IOI•aNtL 811!deatfobJ 
llal.onlqtel~~~otl&£qllabloanto­
o.ddld..W .... w lnuuot tloelt 
~AM\0_ .. ,.,.._. 
., .......... ,. ... n.~~.lt.lle .. 
-"-l-. . ( 
hi ... _... ~ tiM& .. tno. 
to...W.... tel tiM otoUat.o M'- U... 
IO f.....,U..c.odoouoM~ote 
.. ,..._.u..~o~t ............ 
., ............ _ 
~t~-..n..a-.-. .. .-~c 
-..-~-.us~ 
lato....U..,Mt.....,.tnt.U...., 




lt.AST IIDit U"ITY CltlfTita TO MAaT a&AAD•f •&ttOilT HIS-m..y 
HAVJt AIOIOTHU niP TO MU. or #dii&IUCA.M ~ liiOVL 
Slt.Ulll or MATULU. HJ.STO. llUn- AT JtmUCED PatCU 
RY, SUKDAT, Dlt.C. lnlt 
A~uop10tMW-IfNit­
onlllloteor7""-.._.plooaoolff' 
u. _.,.,. ot u. c.c aw. u.t,, 
c.tw, r. a. u , r~Mn~L ~&not. .. ., 
ftrot, itJ Wr. Plf07.....W..., .....a. 
otltf-.teorr_.w.~ hl 
\ltoC.t.tr. 
TM rtooP •IU IMit ll It o'clack 
•Juorpl11 t roatettMJdoaol bull4l"r· 
•1141,.... tMn proeoe<l tel theM,.. 
...... l ... ~tt11d lllt'Hl1111C.. 
loMioooA• .. •t. 
Mr. SU..W.r ""- ..... • II • •· 
""'P-U.U..ltMtrif ... o••I'J' 
__.. .. _. 
AI\ •••bno of the C<'ILkr •rt 
......... 
...., ........ ~W.,ItfU. 
"-orlc:oo laloor 111 ... -l .. b tiM 
:.~:.:til o;:t~~ 
~ ... .._MnlJIIM~~ M-,. ....., .......... ,.W~Uec~ w. 
.,..W ..tl"- bF U.. Worirln' Zola· 
o:oUo• s .... a tf Mork&. c.,Mo 
unbto-rNb)ltUtiOe,.Nn for 
U noQ "'*.. TH loookl .,. Ia 
,.per ~"''· 
Orden "" lot ,!....,. wl~ U. 
~n of tk """' • ._., wilt 
wlll .. t llw:•tll ...... u.~ 
Uouto.,.,.....,, L. .,...,..ncoaM 
pbceol dm1edt •Hfl tl>t EooiH•tlto.o.l 
f)._yotii~BI. 
SUl(OAT, O&a. U 
10:IOA.IL-A..I\cllaa4lot. ~__,.,__,...._.;.-. !!:: ~::::: ~.  ~$~Nl BI.!«W oi&U U. S. 
. IIONOAT, DEC. 1t 
• UllnT c:-r-
Eut.SW.U-0... 
I •MP ............ O.~ A,.,.. .. _.. 
s..::.M Brw..- Ullit:rC..\w 
I:IOP.M..-Ih•~ Hio-.•ll.M..-M-1.. 
II........W. U•lt:r c.&er · 
I :M P. 11.-lla ..... - O..aWL Rio!«Wit} t.looor Jf-•t . 
TUaOAT, 01:0. 11 
Wo....u..'U!Ut:J'O.OW 
l::tO 1'. 11...-)lu; IAYia. HU .... ol ~ l.&Hr at-oMI. ' 
Boriea Ualtf C..Wr 
I•M r, 11.-A.. L. WW..rt.. HN Jf- MUtt o ,.,. .... ,. 
llrou Ulllt)l C..O\f!' 
I:M P. 111.-a.IH ~~:-:!'" 
ltll P • .._,.._ w.u- Rio..,. •I ,........ ~ 
PwtwtiMrW .... tS. opJb'ot .... .tl:d-tloulO.S.~Il 
uu.s.,...,.a-uoa. 
OuUines and Text-Boob 
~~-t .r ............... ~w .... u.•U.•\.Ieoct""" 
""""" ollMuoiM AM r.nu- loo t1oo • ••n.MtoiW .__.. M tloo ft. 
c"'- ..,. ~ ftlooWI, U. no. .... Ill.....,.. loU. t..._ 
-.t...W...W~..- ltlnuHUooowltiiDr.WoiiMD'• 
u...ndl ............. u .. -~aTro.Mu.-Nldotl..-.. 
,._t. """' . .......... IO ... Roodrl 
o.........,u. .....w -m tMt "2"NM u.-- 1a u. u..w 
tiM ..U... wWdo ..,. cion -ttl~ ltosa'" 
Mdo ._. ... noltr • ""'-* n. e.._ Ia hfdoolon' II ..triotd 
tut-loook. Bynft'""'-tf~ "t- W MtaiJo 1...-to w.-.·, '"B..., 
U.O.o.tl&7fotan-.,U.*"-" TfoltllAM'l'llookBodolllpf6.c:ooco.." 
.....w.~ .. _. ... ___ ....... ., ...... a.dol ... 
................ ~~.~~·.....,., ... Uoiw.l 
lt ........................ -'11. , ................ ....... .. 
::::.:'...,"::!:""tof-•,..... :=·~ m,t.r7 of the 
n.-of~laYo.- n.o._irlu.ako ..... ~ 
.......... 111 .. -.u._... --~o.,.._..toftloo 
.....,. ......... ttllt"""bF&lw> .. h-IIMol • trM ... orlen. 
Extension of the Worke1'8' l.Jnive1'8ity 
in IJrowntwUle Unltg Center to siart 
Friday, December 9th 
n. F.d-tMMI o.,.n-ot "" 
, ..... t ...... w ...... .nP· 
........ ...._.U~Ia 
... ........w. Uokl' c..w, •. a. 
•'-·--~" ...... 
II~MPrWI)I_..,.,Deo.IL 
'ftlt.WfadllU.tel..utn f HOIIt 
-bton .... U...IoiMt-"""oM 
......... ..._ __ ttou.. 




... ...,, br" Dr. lllorpnt Oooloollt., 
Dr. Dulala will ~ wttll Me 
.-u..~·,....U.eftllo 
..... toct..,-"'1~10 
...., ........ or--........._ 
tilt 10 ..... u.tM - -t.Lie"""" 
WHt blt. lltwltCoo Be OllltJ. 
...... , ............ ,Ill u-.w 
. 
A""'-MI "liltll Mlad, WMt It h ... B_to ........ tlt"i"Stdol~
., ....... Dot.o ..... ..,"ftolitC... 
.....~ .. l~lltfloll 
... ,..,....,AMIIIJ~Mt. 
.......................... 
1'WI dut .w Mclo PrWI7 -
~~~ac.n... •. • ,,, ...... .w-
::. · ... .,. f'riPl' ........ ~Mtto 
Dot -loin ua ..._tocer for tW. 
--·'*..._•tt~oew.-. ... 
o.-o.kon' \loloo. to Oralloa a. ..... 
..,l " u. ewwro ... Oro. aM 
n-an' UoiM, IUS Pilldo 
A,..., or" U. Ulllt}' C..ter, oa 
.... . 
Wt .... IMlMr-MnwiJ; 
...U...U.Io&~tfaold.c • 
-otU.•t~""~· 
b.-..dl of tilt Worirln' Ullfftnlt:J' of 
Mr lo-lltoo..l .. •n.......mo. 
Lire's Engine-1'/w Heart 
Thtrton.:•rfac:lo•hldl~••hoortoll-. 
ben of U.. ln...,.,..,tloul LMioo a... TIHo Unlu Hull~ C.atu hu Ito 
,.,. We.tu.' Ualto ,a.Hw, k t... owo Heout Cli11!. .tllel& It "ld Uoi'J' 
..W..r trltlo-anltJo-tMt IMn •n ........ ,, tt 1 P. Ill. n. ,.,.._ 
.,.,..-.wlr .,..., ... ,.._ • dou lo lllla dlala lf7 " nn hurt 
U. Uollo4 IU.t. ........ .._ • ......., liNt tM Moltll Mrtora ...,. 
IMott .......... 1 -..IJ)I, U.t tWo ,......., fHIIM .. ...-,f ~lnc 
---l.t....,.attr--.n;• Uool'ocWtoi.M,..."- "" '"'..,_ 
WNlJ,IotioedtotlllacttMe.tU .... tiler roo Mot loJ<• ""'"' et IW.-
--"no t .......-..ltb" 1,1M - JOAdMo ...... 
Frld , Oecmlbft' D, 1921 'J US TI CE 
With the Waist and 
Dress J.Jint Boar.d 
Utl•rn• • f )III ..U.C, N..-noMr SO&Io} 
!~=-..-...! ~ t~ :-,.::=..,. 
fteal.ocal~tt, - ...pNc. U. ~·.._.. _ _ 
_,_....of U. o&atf, ..tJac U..~ It :C,':t ::-·:- _,:.,-:- _,CC";;;: 
"'""- .. --lloo.llnnrUO.· 
,.._, •f ""'" ··-'-' will :::=.,eM ... = .. ~':-.!::. 
~._..._.tk ...... u.,f..t.t 
Boato~.e .. u.. ... a.JI'I',._,.~ 
....... ,,........ .. ,.,lbll_llft" 
tl:lto•eh.-llhaU,.otlW. ...... 
ln ricwotU..fani.MtU.. J .. III 
Boanlb•ulcrulell• • klt•,.. w 
J!n>tM.r .lkrlln, l'rtwldut of tlwt 
Joiat Bunl, Bn>IIHir N. 11.1-1 wu 
..,.u.o.hed\oactlllh!.plaet•llllw 
\n.IIM.n..U f iHnclal buln ... ln· 
Yattdllllhatoffl«. 
Slo" r Jonnle ilatru IIUbiiiiU~d • 
n porto f lhtconet"'beld ontlot 201h 
llf 0<:10'-t bl C.mech Ual1, A~conl· 
..... f1Ca.no, tiM ftNll WN•~~tll 
kui•U.....CJpeo~ TMMI""ft 
•1 U.. &Uool.r wu UU .. U. lt , ... n 
k\U41111DIO-at U..t U..IIanl 
tima ud ~~-~··that ,......u 
latloewaldaH ...... Ia4ouuiMio&" 
.... ,....H.put<IMI U.. - t t 
tWa....u..k.n....pM!. a ti-IAI 
p1a. Mia ~ .w.4 .ua1n . r 
1hllldloian~.wht ... .a..,.... 
___ .,,...~ ....... f&i-
~--..w-11Mn11.7 ..... 
_,.....,_.doeValtJD-!. 
....... r...~, .... _ .... ,.. 
o.boc*'- ... ...... ... ... 
-.bn'_,.._ ... ....... 
~-'as~- .. .... 
'f'-ft',.r\ WM ........ wkll 
...... 
:::::.; 
.UU wllh all Mila 1....._ ud \kat 
.......... ~...... ~
w-u. lt U..tU..,..IDtef rlur or 
u.. en .... l t:. ..... , l .. • e.,n1 "' uu. 
~MU•r 1M ruLW<l." n.. 4ckpl.u 
oft" Jolntii<N.rdiOZJI""Iiedtloeir 
~~~ollofacll021 1tthta deeldo,.ofthe 




0,_.ttn F. .. tllll'l'l Bouda \0 WO<Il 
outplan•!orthe futu .. runnlngof 
lllo UnltJ fl oo.e, lhllt It would be 
propH to ..... s .. u.er &hlalnger Co 
briloc•botltlllorullz&UGnofdot d .. 
.-.. .. of U. GtMTal E~oawre 
.....,... Ia ,..,.,.... 10 1-.1 10 ..... 
Ud.-1.11'11111 UW;7n-o.fta~n. A 
-..SU....oftluw,eoo-of 
~ a!hoo '-boor· ... ~- ...... Lnb 
~ ........ - ......... -.d10-BzoM!Ift 
~u..ttlok~ 
.AIIrueT ..... _..odfnaL..r 
JM.u .... ..,u..&•-"' 
.... .. _ .. ,...... u.-. !.ape 
...,.........,...,.dooir~""­
........ aobolf•c..~of 
.,.._.,. ... -w. ,_.-




u.•-··Tft,M(J .... ~ 
Four Months with the 
Independent Department 
11 
11 .tUSTICS Jl"rrdu,~bert. l~ 
, The Weeks News ia Cutters Uoion l.ecall 0 
• ,. sua.stu.Mua • 
CbltllAL s..-1 ~. o .... w ,.....w;.,., 
t: .. rytloilo« . ....... .,......,. lo ..t MulcoiWr. 
fH tloo- r..Ja, ,_,.\ el.ctlou of IIW.Uaa-.. 01•111-t.s..,tm. 
1Malt\,.10, wlllc~an "'ta\.~ Boe.nl M-llen: (I W MA~) 
S.tordar ., • ..._  ndo, lhm. A~ 11•...,. w~t • • 
&l Arlhcl• RaU, ~ Bt. llarb I'II.N. 
,.... ,.el .. -'ll""' .,...H at It :SO all<l 
~at t r . M. r-t. ~~~of ~loot CLOA.It AND l.UIT 
•~Wtaiu\Wa ...., -c1e Ita 110,.1- No war\lq eta. • ..,,_t,wt..tlo-
lleu. AM_u.n. .. BOtAI.,.to e~l~ 0.. '--'111014 la__.t 
•Mtuou-~ la.,U.of U.. ofnoHi~w • --t fwfa• 
lad.t.Mta"•""" •f• ... IMI.,.t..., .u.ntal ~ .,_ Ma witloootot 
wi..W••.., u.lr -- UlotN are lta...,M~. A ..... _ll-.1 
Jor .. ltplt te tM !lolat BtonL 
O...&Hwolftno"""&N~•• 
-... ..-...~~· 1&~-"""' .. . _. ... 
thebwlutr7ia tloetdt7altloo ,._ 
cnt u.e. One a f u.._....,. 0...., 
'" U&Mn 0... ud S1dn Co\IIJ&117, 
1110 Atdlllftoi,S.~I& 
s' ... Torll Cf\J'J&ptnl torrwUtrs. 
..,., • ...,...,...,uforprspuUillia· 
CiM "' u. t11U... wltlo u.. _." 
,__.,. ~thl a..N,... taken..,. 
0.. tot u.~..._ t>f tiM ...... the. 
a.....~-w...q ... l ... tlotrl'por'l 
~rodby11rotlotn~-plll'loaalld 
ltu 8\.0lln, -•H .. af tiM -II· 
Ut,wlr.ltla\aek •P thlo••"" wttlo 
u.. .... ~tolnt Bo&nl. . .... IM.l dla-
... llMiftlolol. a .,...l&l-.1..-•f 
u. ......... lr ..... 1&1\ T"o..s.,., 
tlM.-Itaf wloltlr..ntkrto.., .., 
tha •emHrs &\ •belr nul "'Ktl¢ 
White Goods Workers Renew 
·- Organizing Campaign 
;~:.7:':.':.~~.:!,.~~:: :!::'~U:'=,~~~~~~: ThaWhiLeG...t...;n"''llolon, ohopl when trpnlutkwa l&Du.~ .. 
...,•rlllollof....&. -n..._lt.o ... as. 
... ,. ....._. . ... antlfrl"tt- Ma..,. 
.... - ..... ,.,, ..... '"'' UTeUS 
and uw ,...mbeN ors jolnlr.c d•IIJ>. 
\ lilrnt oronotloolrln•th&tw1U.th1o 
orpnloatlon • ctlol'J lrept up pe:nlA· 
.. u, .. •ot••oliiJ',the.pnope<.u o.ta 
t .O,...r HntJ,o.oallatMwhlta ....... 
!.NoH af l"r• Yoft ""' "nfT "'"\ 
At~ ,..........., woUI.,., ""'l7 p ... otl doak !.olul.rJ', ..... tl111 pi>..- lU>- -Lalo.i N .. It, hao ~~~ ... •a tl•e 
ollff h re>nl"~; f.- ~""' Mr1,..I& ... Of "Ldtlam.w Do..WDv- op- octl .. "'Pald111 n•p.-lp 
... ....., •• 11•\oc•~ to tile ()ootral blul<r, Cho.t ... o of Arii~~C~oa llaU, Ill thtir u.o&.. no-..,.,~,. IIA•• 
Tn.d~~ .mol l•kr CooD<IL llnl.... whtN ' "" cullen ,. .. ,, ttlb .., In- be-ta reuwM now and a re urried 
011or• noonln•n withdraw, "" ' fOun~.o· terMUn1 tlbrf of· ou af ll)ll lJ'PL on witb <rlcor and will. Thla loca l 
.~':.t~. '::,.t.Ueto •Ill ~ ,..u Into :::',• ~~ :: ~~~IA;;~e:~; ~:: c':..!~:r;;l::~ ::. ::.':e':. :: 
U.~~~·: ~';.~':. ~ =·~~-=::::uu:~•!: ::a:;:.~'!.': =.•:'" 
·-
wn.. xo-wtUMfh'u nMllo IIA olken lor Ml"'' 1M ..UW aflll A......uttc " BrMMr Willa 
. =~:-=~=~~ ~~:;: ~ =-~== ~ ::::~~~~~ ~:: ;:!====-==::; 
S. coM ouuwliac-"'t: Mt -~ ..;. t..-.1 tNt Ml ooob' .,.. ti!Ot tloo ~.- Ia ...wiU.. tot a -.ittH BUY 
l .. n twlfh'&-b '"- ,_, . - -~~~o~.c. ,.., 1M .... nlM • Ol(ll.ntoarlriof,...IIMrsU&H 
Qff not - W..fw.U._._..wUI -•Mr.tU..~I£oB f•wtoido llewlootoars...nJaiU.dln ..... 
:'n.~ =~~....:-~ ·.::-.; :::;~,.'!::":.t~~ .... ~ :~:~ .. '": .. ~==-:; WHITE LILY TEA COLUMBIAJfEA 
ZWETOCHNI CHAI Nab •kw ._.., U..r a..., Men J&J> MIIH will lab U.. ~ .w,. fl"HJ' anorpalaod ..U, Ia U.. Gteo.ter ""'d"" fwtt l-oix-U..wD! tot....,.t,d.ltdpllMthll ...... iotal Cl\1. , 
ncll'lu a loallot. Me•Mn •'-- U.. -rkiq clu&." • n.. aU. ullo .., ...Uap of 
,...., ........, .,. Mid t•r- .._ o..,tt. -a. W.d.._ u ""'"' ~~~·-;;;;•~""~u;;;'"'~l ;u;•;-~-~~;;;;;;;;;;~ Escl-tel)' w..-MrlorU..r ..... lkioa.nl lo&ft, wllla,MU..wlotolo,;..,......w 
.....W...U a ttiM .... fwU..... '-•aloelototd-,tbeulliouW ~lOU.. ....... ~ th.&ot.rfk&-lllaiMII .. QdtJoe~ 
~.;.:-=:~!...:;;~ 5"'::?....:!.i7:"~ CUTTERS' UNION LOCAL 10 
S..... Fw--, a not\Or_.._ - II&W ... ~. wfU~ 
~ ......... Moak ...................... G.Mr&l ~Of the 
a..w.tororll tt t!oe,._nt tt..• ~otat-..n.•-•IU..IIJ*brL 
....._., wtll 1M P..n • ..._ Milot Aaathor •...U..Io&l Maa anuapd 
udri« rtr•. ltUIIOwtthlllljl .... fw nUl ........ , at~ 
..,_,,'ldw x~r.w~oo- Hall. n.-t~aawlii M•-..... 
Meland iat\CIWol M & cudld&tot f• IIOIJ' "' -rflen w'iMM ....... b&q 
11M b«otha .... 1'11 for 11M DrwM Dl- bMn MUIM. TWto •ftdac .._ bHII 
•I .... W'IIIIO•II1lotWieL •rnnpdfOYI.bt pa,....lfl&kltteap 
lot otder CUt lhe II>WII>en t•mll· nrr Jnope11&11t ,..,t\oln nptdlae o,. 
llr'lq thtiiiMifM wl\.11 the f&lldldt lu ltrlb. It will be adclo:-.t b:r 8&111 
:-G~:=-=~·=::~: ~{~=-~~ 
~~~·~:::.~i: t".:.:=.~.~-= :;-::. 
~TIENTION! 
ELECTION 
Saturday, Qecember I 7th, 
U:JQ to I ,,M. kin. '"'"" 00111d: a..IMI w-v C1oQ D!..wn ef Leul Ne. 10, .... C..treJ T,.._ au t..low' C.UacU O.wld 0\tloluk)-, """"""•!' od the 
:!..: ~~.,:: ...... ~ =· =-~u~ A~ - at Arli,..ton Hall, 23 St. lflarlr• Place 
_r =:~a~~::: =.~"!-tu.n=: ~!. ~ 
11tlo. C'-nl1ilali...,.,(1)Dn1d 
:::'.';';"(j~::.o.::.~:'.~ A e!~!!!. -:: .:::s~N 
f(........ bet- II• 0... .... WUt ~olet 
a.u . ... loll 01 ....... -eu.... hard .... u.. -'-fallon Gf tm. 
'"- Uoanll M-Mn, (I tot M lif&ad..c1o....., wlllclo S. & cnU..,_ 
tltrted) ~·eo~ "-"· K•rnt OeW. \loa of tJo.& 1- eenf.,.._ biW •111• 
Oloola. ...Wp A• .... a.. r..w.., ._ "-' .... 'nk totM ,._ -.. ,._ 
J&abl RaW., .... Im-, 8&n7 Z.. ...,. at wWr• -~ ~ 
......,., ~ '--*'-1 ~-~ --..u..t-wp.al.u"-e._Detallo 
..... Dt.._.. (I t.- k ...... ,, eu-IM P..,""" M ddniW ... 
ftdllpA-l, ~  ....... ltaa7Z.. ti .... WN'Iurtnol e~at tloeW.. 
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